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公立小学校の特別支援学級に在籍する男児 2 名（以下、A 児、B 児とする）を対象とし
た。A 児は 2 年生で、知的障害がある。集中力が持続しにくい、やりたいと思ったことを










ックリスト教師版（Child Behavior Checklist Teacher Rating From, 以下、TRF とする）、PVT-










（2018）によって示された自立活動の 6 区分 27 項目の中から、該当する区分と項目を選
択した（表 1）。授業の目標を達成するために必要な指導内容・方法を検討し、自立活動の






A 児が所属する支援学級低学年の 5 名を対象に、また B 児が所属する支援学級高学年 4
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